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LEON 
BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá -verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputacidn provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricidn. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean, a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo él pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 23 de Julio.) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJq_OE MINISTROS 
SS. MU. el Rey y la Reina Régen-
te (Q. D. 6.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en su im-
portante salud, 
GOBIERNO DE PEOVINCIA. 
Con esta fecha se eleva al Minis- ' 
terio de la Gobernación el recurso de : 
alzada interpuesto por el Alcalde- ; 
Presidente del Ayuntamiento de ta '. 
Robla, contra providencia de este j 
Gobierno, ordenando la suspensión | 
de un procedimiento de apremio di- \ 
rígido por dicha Alcaldía contra los 
arrendatarios de consumos ó sus re-
presentantes. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 26 del Reglamento 
de 22 de Abril de 1890. 
León 22 de Julio de 1895. 
E l Qobornador interino, 
J o s é Frnncég. 
Comunicaciones, fecha 12 del mes 
actual, desde el día de hoy basta el 
28 de Agosto próximo, y hora de 
las cinco de su tarde, se admiten 
proposiciones en este Gobierno civil 
y en la Alcaidía de La Robla, para 
la-conducción diaria de la corres-
pondencia en carruaje entre las ofi-
cinas de correos de La Robla'y la 
Estación férrea de dicha villa, bajo 
el tipo de 650 pesetas- anuales; ha-
llándose de manifiesto los pliegos de 
condiciones eo este. Gobierno "y en 
dicha Alcaldía, y debiendo tener lu -
gar ante mi autoridad el acto de 
abrir los pliegos que se'presenten el 
día 2 de Septiembre y hora de las 
doce de su mañana. . 
Lo' qiié he dispuesto hacer públi-
co por medio del BOLETÍN OFICIAL 
para conocimiento de los que deseen 
interesarse en presentar proposicio-
nes para dicho servicio. 
León 22 de Julio de 1895. 
E l Oobernádor interino, 
J . Vrancég 
d r c u l n r 
El limo. Sr. Director general de 
Establecimientos penales, en tele- ' 
grama de ayer, me dice lo siguiente: 
«Sírvase V. S. ordenar busca y 
captura de Lucas Julián Duarte To-
rralba, fugado del Hospital de Ta-
í'alla el 14 actual; es natural de To-
rralba de Calatrava, de 40 años de 
edad, soltero, empleado, estatura 
alta, moreno, aceitunado, ojos ne-
gros, pelo ídem y muy poblado, bi-
gote muy cuidado, voz ronca; suele 
ungirse viajante del Comercio.» 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, encargando á las autorida-
des y Guardia civil su busca y cap-
tura, y caso de ser habido, lo pon-
gan á mi disposición. 
León 21 de Julio de 1895. 
E l Gobernador interino, 
JFosú Franccti. 
Anuncios 
Contarme Real orden comunicada 
Conforme Real orden comunicada 
por el limo. Sr. Director general de 
Comunicaciones, fecha 12 del mes 
actual, desde el día de hoy hasta el 
28'de Agosto próximo, y hora de las 
cinco de su tarde, se admiten propo-
siciones en este Gobierno civil y en 
las Alcaldías de Llamas de la Ribera 
y de Villarejo, pava la conducción 
diaria, á caballo, de la correspon-
dencia desde las oficinas del Cuerpo 
de Llamas de la Ribera á la Estación 
férrea de Veguellina y viceversa, 
bajo el tipo de 1.600 pesetas anua-
les; hallándose de manifiesto los 
pliegos de condiciones en este Go-
bierno y en dicha Alcaldía, y de-
biendo tener lugar ante mi autori-
dad el acto de abrir los pliegos que 
se presenten el dia 2 de Septiembre 
y hora de las doce de su mañana. 
Lo que he dispuesto hacer públi-
co por medio del BOLETÍN OFICIAL 
para conocimiento de los que deseen 
interesarse en presentar proposicio-
nes pura dicho servicio. 
León 22 de Julio de 1895. 
E l Gobernador interino, 
José Fruncta. 
Slonles 
— u a m i u t u o u ^"IUUH-OUU El día 20 del mes de Agosto pró-
por el limo. Sr. Director-general de ximo venidero tendrá lugar en la 
Casa-Ayuntamiento de Palacios del 
Sil, bajo la Presidencia del Alcalde 
de dicho Municipio, y con asistencia 
de un empleado del ramo, la subas-
ta de tres piezas de madera de roble, 
Íirocedentes de corta fraudulenta en os montes de Palacios dol Sil, tasa-
das en 2 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichas 
maderas se verificará con arreglo 
al pliego de condiciones publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de 
Octubre último. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del público. 
León 19 de Julio de 1895. 
E l Gobernador interino, 
•P..FrJ>uo¿s. ' 
É ' OFICINAS' DE HACIENDA.. 
DEUGAGlOlt DE HACIENDA 
DE LA. PROVINCIA DE LEÓN 
Por acuerdo de la misma de 10 de 
Junio último, el Ayuntamiento de 
Algadefe ha sido declarado respon-
sable de la cantidad de 766 pesetas 
64 céntimos, en concepto de valo-
res perjudicados de las contribucio-
nes territorial é industrial de los 
ejercicios de 1891-92, 1892-93 y 
1893-94, por no haber presentado 
los expedientes de fallidos ó de ad-
judicación de fincas dentro de los 
plazos marcados en el párrafo 6.° del 
art. 35 de la Instrucción de apremio 
de 12 de Mayo de 1888 y regla 2." de 
la Real orden de 15 de Marzo de 
1889, dejando transcurrir el plazo 
máximo de un año que para la en-
trega de dichos expedientes esta-
blece el art. 87 de la Instrucción de 
Recaudadores y Real orden expre-
sada, contrayendo por ello la res-
ponsabilidad marcada en el párrafo 
7.°, del citado art. 35 y caso 2.° del 
50 de la Instrucción. 
El referido acuerdo se comunicó 
al Alcalde por oficio de la Tesorería 
de Hacienda de 15 de dicho mes, sin 
que haya acusado el recibo como se 
le interesaba en el mismo, y se le 
instó en 1." y i l del actual. 
Por otro acuerdo de 11 de Junio 
anterior, el Ayuntamiento de Villa-
demor de la Vega fué condenado, 
por iguales causas, conceptos y fun-
damentos al pago de 2.417 pesetas 
54 céntimos, correspondientes á los 
ejercicios de 1889-90 á 1893-94, am-
bos inclusive, cuyo acuerdo le fué 
también comunicado por la Tesore-
ría de Hacienda, en oficio de 14 de 
Junio último, é- instado asimismo 
el acuse de . recibo, sin conseguirlo 
en 1.° y 11 del corriente. 
Y por acuerdo de 10 del corriente 
el Ayuntamiento de Villamañán fué 
por los. mismos motivos, conceptos 
y fundamentos declarado responsa-
ble de 5.785 pesetas 9 céntimos, ha-
biéndosele comunicado por Tesore-
ría dicho dia 10, interesando el acu-
se de recibo, sin que lo haya verifi-
cado. 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el art. 61 del Reglamento para 
el procedimiento en las reclamacio-
nes económico-administrativas de 
15 de Abril de 1890, se publica en 
el BOLETÍN OFICIAL, considerándose 
asi hecha la notificación administra-
tiva, y comenzando á correr el pla-
zo para apelar transcurridos ocho 
dias desde la publicación, cuyo pla-
zo, según se les advertía, es de con-
formidad con el art. 84 del mencio-
nado Reglamento, el de quince dias 
útiles, por conducto de la Delega-
ción de Hacienda para ante la D i -
rección general del Tesoro público, 
á la que compete conocer según lo 
establecido en el art. 2." del Real 
decreto de 15 de Agosto de 1893. 
León 19 de Julio de 1895.=A. 
Vela-Hidalgo. 
.í'M 
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON NEOOCIADO DE MINAS 
Ka cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 de la Instrucción do 9 de Abril de 1889, se insertan á conti-
nuación las relaciones de productos, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio de 1894-95, presentadas 
por los concesionarios de minas que figuran en la presente, á fin de (|ue los demás mineros puedan enterarse y ex-
poner en la forma que estimen más conveniente el error ú ocultación que en ellas se haya cometido. 
Nombre de la mina 
i Demasía á Bernesga n.°3 Hulla. 
! Anita Idem . 
Ramona Idem . 
) Emilia Idem . 
> Pastora y otras Idem . 
i Sobero y anexas (dem . 
73 Chimbo y otras Idem . 
188|U Profunda ICobre. 
297 Conchita (Hulla. 
Clase 
de mineral 
HOMBRE DEL DOESO 
Quintales métri-
eos extrafdos 
en el 
trimestre 
D. Solero Rico 
El mismo 
D. Manuel Iglesias 
El mismo 
Sociedad hullera Vasco-Leonesa.. 
Sociedad de Sabero 
Sociedad carbonífera de Matallana 
D. Ruperto Sanz 
» Felipe Rodríguez 
Valordelquintal 
métrico 
& boca de mina 
14.377 
14.377 
16.343 
16.343 
11.615'50 
23.600 
8.640 
4.080 
160 
39 
39 
.4') 
40 
40 
40 
50 
i » 
50 
Importe 
del 2 por 100 
sobre el 
producto bruto 
112 49 
112 49 
130 74 
130 74 
92 92 
188 80 
86 40 
652 • 
1 60 
León 16 de Julio de 1895.—El Delegado de Hacienda, A. Vela-Hidalgo. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conslilucional de 
Olero de Escarpiza 
Por haber tomado posesión de su 
nuevo cargo de Maestro auxilir de 
la elemental de Astorga el Secreta-
rio interiDO D. Juan Manuel Sán-
chez, el Ayuotamiento, en sesión del 
día 7 del corriente, acordó anunciar 
vacante por el término de quince 
días la Secretaria municipal do es-
te Ayuntamiento, con la dotación 
de 500 pesetas anuales, satisfechas 
por trimestres vencidos de los fon-
dos municipales, con la obligación 
de residir ei agraciado dentro ¿el 
término municipal. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes en esta Alcaldía en el 
plazo de quince días. 
Otero de Escarpizo 10 de Julio de 
189b.—El Alcalde, Juan Fernández. 
quince días, las cuentas de este 
Aj-untamiento correspondientes ú 
los ejercicios de 1891 á 1892, 1892 
á 1893 y 1893-1*94; dentro de cuyo 
término todo vecino puede exami-
narlas libremente y formular por 
escrito sus observaciones. 
La Vecilla 16 de Julio de 1895.— 
El Alcalde, Benito Prieto. 
Alcaldia, cortslilticioml de • 
La Vecilla 
Se halla vacante la plaza de Se-
cretario de esto Ayuntamiento, do-
tada con el haber auual de 750 pe-
setas, cuya provisión se anuncia al 
público por término de quince días, 
á contar desde la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICUL de esta 
provincia; dentro de cuyo plazo 
pueden los aspirantes á la misma 
presentar ante esta .ilcaldia sus res-
pectivas solicitudes documentadas; 
debiendo advertir que las obligacio-
nes del agraciado son aquellas que 
lo imponen la vigente ley Municipal 
y Reglamentos especiales. 
Lu Vecilla 13 de Julio de 189b.— 
El Alcalde, Benito Prieto. 
Alcaldia conslilucional de 
Qninltiitilla de Somoza 
En el pueblo do Villar de Golfer 
se halla depositado un pollino ne-
gro, castrado, cerrado, herrado do 
las manos, que fué encontrado en 
el campo Coto do Villar. El dueño 
puede presentarse en casa del Presi-
dente de la Junta administrativa 
del mismo á recogerlo. 
QUIIIlanilla de Somoza 15 de Julio 
de 1895.—El Alcalde, Gabriel Prieto 
Alcaldia constitucional de 
La Vecilla 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaria municipal, por término de 
Alcaldia consltlucioml de 
Riaño 
Vista la resistencia de los Ayun-
tamientosquecomprende la siguien-
te relación, al pago de las cuotas que 
AYUNTAMIENTOS 
Acevedo 
Boca de Huórgano. 
Burón. 
Cistierna 
Lillo 
Oseja de Sajambre. 
Posada do Valdeón. 
Prado 
Renedo 
Salamón 
Vegamián 
Total . 
Cantidades pte_ adctidan 
Ejercicio 
do 18113-04 
s > 
» » 
» » 
10 » 
Idem 
do 1891-95 
70 » 
144 » 
96 » 
248 t 
178 . 
108 » 
33 • 
131 » 
210 . 
158 » 
94 50 
10 
70 » 
144 > 
96 > 
248 > 
178 . 
108 » 
33 » 
131 . 
220 » 
158 » 
94 50 
Alcaldia constitucional de 
Ardón 
Según me comunica Remigio Bal-
morí, de oficio tejero, residente ea 
esta villa, el día 11 del actual des-
apareció de los pastos do este pue-
blo una yegua de su propiedad, de 
seis cuartas de alzada, pelo negro, 
con una estrella en la frente, mar-
cada ú fuego la letra A en el anca 
derecha, herrada de los cuatro ex-
tremos, las de atrás bastante usa-
das, cola regular; y como se crea 
haya sido extraviada ó tomada por 
mano criminal, se interesa su busca. 
Ardón ¡7 de Julio de 1895.—El 
Alcalde, Felipe Roy. 
de repartimiento de consumos y re-
cargos funnado para el corriente 
ejercicio. 
En su consecuencia, se invita á 
los vecinos de este Municipio é inte-
resados á que usaudo de la facultad 
que les ooucode el art. 90 del Regla-
mento do consumos vigente, exa-
minen durante dicho térmiao el re-
partimiento indicado, y en caso de 
observar algún error, hagan la opor-
tuna advertencia ó reclamación pro-
cedente. 
Valderrey 16 de Julio do 1895.— 
El Teniente Alcalde, Fernando Mo-
i'án. 
Alcaldia constitucional de 
Valderrey 
Desde el dia siguiente al en que 
aparezca inserto este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
f)or término de ocho días hábiles, se lallaráde manifiesto en la Secreta-
vía del Ayuntamiento el proyecto 
tas y hacer las reclamaciones que 
crean justas. 
También se halla expuesto por 
aquel tiempo el proyecto del presu-
puesto para gastos municipales, con 
el fin de que puedan enterarse los 
que gusten hacerlo; pasado dicho 
plazo, se mandarán á la superior 
aprobación. 
Santa María de la Isla Julio 10 de 
1895.—El Alcalde, Melquíades Cas-
trillo.—P. A. de la J.: José Bardón, 
Secretario. 
les corresponde satisfacer para cu-
brir las atenciones de la cárcel del 
partido, he dispuesto requerirles pa-
ra que en el término de diez dias, á 
contar desde la inserción del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFIOIAL de 
la provincia, comparezcan á ingre-
sar las cantidades que por el referi-
do concepto adeudan.Y les preven-
go, que si en el referido plazo no las 
hacen efectivas, despacharé contra 
ellos y á su cesta ejecución en for-
ma legal. 
Riafio 8 de Julio do 1895.—El Al-
j calde, Juan Manuel García.—El Se-
1 cretario interino, Julián Burón Gar-
' cía. 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
1.470 50 1.4S0 50 
Alcaldia constitucional de 
Valdepiélago 
Por renuncia del que la tenia se 
halla vacante la plaza de Recauda-
dor y Depositario de los fondos de 
este Ayuntamiento. Lo que se anun-
cia al público por término de quin-
ce dias, á contar desde la fecha de 
la inserción de éste en el BOLETÍN 
OFICIAL; durante los cuales pueden 
los aspirantes presentar sus solici-
tudes en la Secretaria del mismo. 
En la misma se halla de manifiesto 
el pliego de condiciones bajo el que 
se ha de proveer. . 
Valdepiélago 16 de Julio de 1895. 
—El alcalde, Pablo Prieto. 
I 
Según me da parte el vecino de 
este Municipio Higinio Tascón, el 
dia 15 del corriente, á las siete de la 
tarde, se le extravió una vaca de 10 
á 11 años, pelo castaño, astas levan-
tadas, herrada de las manos de la 
uña de fuera, alzada regular; estaba 
criando. Se ruega á la persona en 
cuyo poder se halle se sirva dar avi-
so á esta Alcaldia para que el dueño 
pase á recogerla, quien abonará los 
gastos. 
Valdepiélago 17 de Julio de 1895. 
—El Alcalde, Pablo Prieto. 
i Alcaldia constitucional de 
Valdesamario 
Según me participa Evaristo Mel-
cón Osorio, vecino do Murías de 
Ponjos, en este Ayuntamiento, el 
dia 11 del corriente mes, como á las 
ocho de la mañana, se ausentó de su 
casa su esposa María Rabanal Blan-
co, de 34 años de edad, bien encara-
da; viste de rodado paño del país, 
lleva un pañuelo azul á los hombros 
y otro morado á la cabeza, calza 
almadreñas de punta cortada y he-
rradas. 
Se ruega á la Guardia civil y 
agentes de la Autoridad su busca y 
captura, y caso de sor habida, la 
pongan á disposición de esta Alcal-
dia. 
Valdesamario 14 de Julio de 1895. 
—El Alcalde, Melchor Diez. 
Alcaldia constitucional de 
Santa A/aria de la I sh 
Terminados los repartimientos do 
las contribuciones rústica y pe-
cuaria y el do la urbana, se hallan 
de manifiesto eo la Secretaría del 
Ayuntamieuto por término de echo 
días, para que los comprendidos, en 
ellos puedan enterarse de sus cuo-
A Icaldia constitucional de 
Intentes de Carbajal 
Terminado el repartimiento de 
consumos y sal pat-a el ejercicio de 
1895 á 1S96, se halla de manifiesto 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento por término do ocho dias, 
para que los contribuyentes puedan 
enterarse de sus cuotas y reclamen 
dentro do dicho periodo los quo se 
crean perjudicados: pues transcu-
rrido, se remitirá á la superior apro-
bación. 
Fuentes do Carbajal 19 de Ju-
lio de 1895.—El Alcalde, Bonifacio 
Presa. 
Alcaldía constitucional de 
Arganza 
El Alcalde de Barrio de esta villa 
me presentó uoa oveja blaoc.'i y otra 
negra, que el dia 16 de los corrien-
tes aprehendió D. Dionisio Ossorio 
causándole daños en uoa planta de 
su propiedad, al sitio de la Carrera, 
de esto término, las cuales fueron 
depositadas en este día para su 
custodia en poder de D. David Pra-
do, de esta vecindad. 
El dueño ó dueños de aquellas ca-
bezas, puhden presentarse A reco-
gerlas,previa indemnización de da-
ños y gastos causados, y pasados 
ocho dias sin verificarlo, se enaje-
narán en subasta pública, y sus pro-
ductos ingresaran en arca de fundos 
municipales para responder hasta 
donde alcance de sus consecuen-
cias. 
Lo que so hace público para que 
llegue á conocimiento de las perso-
nas á quienes pueda interesar. 
Arganza 18 de Julio de 1895.—El 
Alcalde, Elisardo Alfonso. 
se anuncia por término de treinta 
dias, i fin de que los aspirantes á 
ella dirijan al mismo sus instancias 
y copia del titulo; y pasado dicho 
térmiuo, se proveerá con arreglo á 
la ley. 
Toral de los Guzmanos 14 do Ju-
lio de 1895.—El Alcalde, Eustaquio 
García. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de la Lamia 
Terminado el repart imiento de 
'consumos de este A\ untamiento pa-
ra el ejercicio de 1895 á 96, se halla 
expuesto al público por término de 
dcco días para que pueda ser exa-
minado por los contribuyentes, áfin 
de que los que se crean agraviados 
presenten en dicho plazo las recla-
maciones justificadas de que se ha-
llen asistidos; advirtiendo que trans-
currido el cual no serán admitidas 
por justas que éstas sean. 
Campo la Lomba 10 de Julio de 
1895.—El Alcalde, Vicente Diez. 
Alcaldía constitucional de 
JUatama 
Terminados los repartimientos de 
territorial, pecuaria, edificios y sola-
res, el de consumos de arbitrios mu-
nicipales y el de encabezamiento 
obligatorio de líquidos, quedan ex-
puestos al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por ocho días, 
para que los contribuyentes puedan 
enterarse y reclamar de agravios, 
porque transcurrido dicho plazo se-
rán desestimadas sus reclamaciones. 
Matanza 11 do Julio de 1895.—El 
Alcalde, Eladio García. 
Alcaldía constitucional de 
Villadccancs 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial por rústica, 
colonia y pecuaria, para el presento 
año económico do 1895 á 98, se ha-
lla expuesto al público por término 
do doce días en la Secretaría de este 
Ayuntaniientu, para oir las reclama-
ciuncsjustas que so presenten; eu la 
inteligencia, de quo pasado dicho 
periodo no serán oídas. 
Villadecuues 13 de Julio do 1895. 
- E l Alcalde, iManuel Guerrero. 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaría de Ayun-
tamiento, por término do ocho dias, 
á contar desdo la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
' provincia, los repartimientos de la 
j contribución territorial rústica y pe-
| cuaria, así como el padrón de urba-
í na, correspondientes ai año econó-
mico de 1895 á 96; durante cuyo pla-
zo pueden los contribuyentes hacer 
las reclamaciones que consideren 
justas; pasado que sea el término se-
ñalado, no serán atendidas. 
Cea 15 de Julio de 1895.—El A l -
calde, Felipe López. 
Alcaldía constitucional de 
Toral de los Guzmancs 
, l'or renuncia del quo la desempo-
'wba so hulla vacante la plaza Jo 
-Ministrante, con la dotación de 45 
Pesetas, pagadas por trimestres 
v.c"cidos, con la obligación do asis-
¡lr á los mismos que el Módico t i tu-
ó sea 20 familias pobres; la cual 
Alcaldía constitucional de 
Sarrios de Salas 
Terminadas por los cuentadantes 
las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, referentes al año 
económico de 1893 á 1894, y exami-
nadas y fijadas por la Corporación 
municipal, quedan expuestas al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento por término de quince dias; 
durante los cuales pueden ser exa-
minadas por los vecinos, y pasado el 
término prefijado pasarán a la Jun-
ta municipal para su examen y apro-
bación. 
Barrios de Salas 10 de Julio de 
1895.—El Alcalde, F. Javier de la 
Hecha. 
Terminado el padrón de edificios 
y solares de los Ayuntamientos que 
á continuación se expresan, para el 
año económico de 1895-96,se expo-
ne al público por término de ocho 
días en las Secretarias respectivas, 
á contar desde la inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL, con el 
fin de que los contribuyentes por 
indicado concepto puedan hacer las 
reclamaciones que crean oportunas. 
Cimanes del Tejar 
Fuentes do Carbajs! 
San Esteban de dogales 
Loshacendados en los mismos, tanto 
vecinos como forasteros, pueden for-
mular las quejas que crean proce-
dentes sobre la aplicación de cuotas 
en el plano citado; pasado el cual, 
no serán oídas. 
Brazuelo 
Cistierna 
Otero de Escarpizo 
Gradefes 
Priaraoza del Bierzo 
Matadeón 
Castrocontrigo 
Castrillo de Cabrera 
Villamoratiel 
Ccbroues del Rio 
Cimanes de la Vega 
Garrafe 
Canalejas 
En cada uno de los Ayuntamien-
tos queá continuación se expresan, 
se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho dias, en 
Jas Secretarías respectivas, el re-
partimiento do consumos, para el 
año económico de 1895 á 96. 
Paradaseca 
Brazuelo 
Sariegos 
Páramo del Sil 
Villamartín de D. Sancho 
Rediezmo 
Paradaseca 
Castrillo de los Polvazares 
Villasabariego 
Quintana del Castillo 
Terminado el apéndice al amilla-
ramiento quo ha de servir do base 
para la formación del repartimiento 
do la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, del presente 
año económico de 1895-96, se llalla 
i expuesto al público cu las Secreta-
rias municipales respectivas, para 
oir reclamaciones por el término de 
quince dias; pasados éstos, no serán 
atendidas. 
, Saucedo 
j San .Millán do los Caballeros 
| Garrafo 
Alcaldía constitucional de 
Vitlamontán 
Terminados los repartimientos de 
la contribución de inmuebles, culti-
vo y ganadería, así como también 
. el de riqueza territorial urbana, y 
! el de consumos d« este Ay untamieu-
; to, para el ejercicio económico de 
1895 á 1896, so hallan de manifiesto 
expuestos al público en Ja Secreta-
ría de este Ayuntamiento por tér-
mino de ocho dias; durante los cua-
les pueden formular las quejas que 
crean procedentes sobre la aplica-
ción de cuotas en el plazo citado 
los inscritos on los mismos; pasado 
el cual, no serán oídos. 
Villamontáu 18 de Julio de 1895. 
¡ =E1 Alcalde, Cayetano Castro. 
En cada uno de los Ayuntamien-
tos que á continuación se expresan, 
se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho dias, en 
las Secretarias "respectivas, el re-
partimiento de territorial, para el 
año económico de 1895 á 96. 
Cimanes del Tejar 
Fuentes de Carbajal 
San Esteban de Nogales 
Igileña 
En cada uno de los Ayuntamien-
tos que á continuación se expresan 
se hallan terminados y expuestos al 
público por término de ocho días, en 
los Secretarias respectivas, los re-
partimientos do la contribución te-
rritorial y urbana, correspondientes 
al año económico de 1895 á 96. 
Ultimado el repartimiento de la 
contribución urbana, para el año 
económico de 1895-96, de los Ayun-
tamientos que al final se dirán, se 
anuncia expuesto al público en las 
respectivas Secretarías por término 
de ocho dias, para quo los contribu-
yentes puedan examinarlo y adu-
cir las reclamaciones que conside-
ren oportunas; pasado que sea, no 
serán atendidas. 
Villamañáu 
Villaturicl 
Santas Martas 
Suhagún 
Joarilla 
Villacé 
Encinedo 
Castilfalé 
Para el ejercicio de 1895-96, so 
hallan terminados y expuestos al 
público por término de ocho días, 
en las Secretarias do los Ayunta-
mientos quo á continuación se ex-
presan, los repartimientos do la con-
tribución territorial y pecuaria, á 
íin de quo durante los cuales pue-
dan hacer reclamaciones los que so 
croan agraviados. 
Villamañán 
Villaturicl 
Santas Martas 
Sahagún 
Joan lia 
Villamol 
Villacé 
Encinodo 
Castilfalé 
A Icaldía constitucional de 
Escolar de Campos. 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial, colonia y 
pecuaria para el ejercicio de 1895 á 
96, se halla expuesto al público por 
término de ocho días en la Secreta-
ria de este Ayuntamiento, á fin de 
quo durante los cuales los contri-
buyentes por indicado concepto 
puedan hacerlas reclamaciones que 
crean oportunas. 
Escobar do Campos 19 de Julio 
do 1895.=El Alcalde, Isidoro Laso. 
JUZGADOS 
D. Alborto RÍOS, Juez de primera 
instancia de León y su partido. 
Hago saber: Quo habiendo sido 
declarado en concurso voluntario 
de acreedores D. Faustino Muñoz 
Pérez, sastre, establecido eu esta 
ciudad, á la callo de la Catedral, 
núm. 10, segúa auto de 9 del co-
rriente, por el presente cito, llamo 
y emplazo á todos sus acreedores y 
cuantos tengan negocios y tratos 
con el concursado, para que en el 
término de veinte dias, á contar 
\ desde la inserción do este edicto en 
i el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
i Gaceta de Madrid, comparezcan en 
j la sala do audiencia do este Juzga-
i do, sita en la cárcel pública, á fin 
i de que se presenten en el juicio con 
los títulos justificativos de sus cré-
ditos; convocáudoso á Junta gene-
ral para el nombramiento de Síndi-
cos el día 4 del próximo Septiem-
bre, á las once de su niañana, en el 
expresado local; con la prevención 
do que nadie haga pagos al concur-
sado, bajo pena do tenerlos por ile-
gítimos, debiendo hacerlo el Depo-
sitario ó los Síndicos luego que 
estén nombrados. 
Dado en León á 19 do Julio do 
1895.— Alberto Ríos.—Por su man-
dado, Eduardo de Nava. 
D. Félix Amarillas y Celestino, Juez 
de primera instancia de esta villa 
do Riaflo y su partido. 
Hago sabor: Quo por este tercero 
y último edicto, sin quo á los dos 
primeros se hubiere presentado na-
die, se cita, llama y emplaza á todos 
los que se crean cou derecho á los 
bienes.de Capellanía de Nuestra Se-
ñora del Rosario, fundada en Soto 
do Valdeón por D. García Pérez de 
Prado en el año de 1638, y cuyo 
juicio universal se ha promovido por 
D." Petra Pesquera Diez, vecina de 
los Llanos de Valdeón, representada 
por el Procurador D. Juan Manuel 
García, y declarada pobre en el sen-
tido legal, como sexta nieta de To-
ribia Pérez de Prado, hermana del 
fundador y cabeza de la mejor linea 
de los llamados á la sucesión del 
patronato activo, para que dentro 
del término de treinta días, .desde 
la inserción del presente en la Gace-
ta de Madrid y en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, comparezcan an-
te este Juzgado á hacer las recla-
maciones que & su derecho conven-
ga; apercibidos, que de no hacerlo 
dentro del expresado término, les 
parará el peijuicio que con arreglo 
¡i la ley proceda. 
Dado en liiaño 9 do Julio de 1895. 
Félix Amarillas.—Por su mandado, 
José Reyero. 
D. Vicente Menéndez Conde, Juez 
de instrucción del partido de Pou-
ferrada. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza al procesado 
Francisco Otero Alvarez, de 23 años 
de edad, hijo de Manuel y de Jua-
na, natural y vecino de Campelo, en 
el partido de Villafranca del Blerzo, 
labrador, con instrucción; es de re-
gular estatura, su peso 64 kilos, di-
mensión regular de los pies y las 
manos, color del pelo castaño, claro 
el del rostro y sin cicatrices, á fin ; 
de que en el término de quince días, | 
contados desde la última inserción | 
de esta requisitoria en los periódi- : 
eos oficiales, se presente en este ! 
Juzgado. í 
Al propio tiempo ruego y encargo : 
á todas las autoridades é individuos 
de la policía judicial se sirvan prac-
ticar cuantas gestiones se ofrezcan 
en busca y captura de dicho suje-
to, el cual, caso de ser habido, será 
conducido con las debidas seguri- i 
dades á la cárcel de este partido de , 
Ponferrada, pues asi está acordado 
eo la causa que se le sigue por el ! 
delito de robo. | 
Dado en Ponferrada á 7 de Julio i 
de 1895.—Vicente M. Conde.—El . 
Escribano, Francisco A. líuano. I 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de instrucción de esta 
ciudad y su partido, en providencia 
de este día, dictada en causa por 
hurto de vino, acordó se cite á Sal-
vador Blanco (a) Chiví, que ha resi-
dido en esta capital hasta hace un 
mes próximamente, y vivió junto á 
la casa llamada del Pardal, para que 
en el término de diez días compa-
rezca ante su señoría á prestar de-
claración en el referido sumario, ba-
jo les apercibimientos de 1» ley de 
Enjuiciamiento criminal. 
Y á fin de que lo acordado tenga 
lugar, expido Is presente cédula. 
León 18 de Julio de 1895.—An-
drés Peláez Vera. 
Cédula de citación judicial 
Por la presente, y en virtud de 
providencia dictada con fecha de 
noy por el Sr. Juez de instrucción 
delesta villa y su partido, en el su-
mario que en este Juzgado se ins-
truye sobre daños causados en la 
cerca de la Iglesia parroquial del 
pueblo de Campazas, tirando las 
piedras y sustrayendo las clavijas 
que las sujetaban, se cita al testigo 
Juan Fernández, de32 años de edad, 
casado, jornalero, natural y vecino 
de dicho pueblo, del cual se ha au-
sentado para ganar su verano, y cu-
yo actual paradero se ignora, para 
que dentro del término de diez dias, 
á contar desde la inserción de esta 
cédula en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, comparezca en la sala de 
audiencia de este Juzgado, y hora 
de las diez de la matiana, á prestar 
la correspondiente declaración en 
dicha causa; bajo apercibimiento, 
que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio á que haya lugar en de-
recho. 
Valencia de D. Juan 18 de Julio 
de 1895.—El Escribano, Juan Gar-
cía. 
D. Gabriel Balbuena, Juez munici-
pal da la ciudad de León. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Miguel de Paz, vecino de esta 
ciudad, de ciento setenta y nueve 
pesetas y costas á que ha sido conde-
nado D. Dionisio Martínez, su con-
vecino, en juicio verbal celebrado 
en este Juzgado, se saca á pública 
subasta, por no haber tenido efecto 
otra anterior, la finca siguiente: 
Una casa, sita en el pueblo de Fe-
rral, á la calle Real, núm. 44, consta 
de planta baja, un piso y desbán, 
con cuadra, pajar, corral y otras de-
pendencias; linda por la derecha en-
trando, con huerto de herederos de 
María Santos Láiz; izquierda ó Po-
niente, con calleja de la misma ca-
sa, y otra de Pedro Pérez; á la es-
palda ó Norte, con calle pública, y 
por el frente, dondetiene su entrada, 
con dicha calle Real; no consta con 
carga alguna, y ha sido tasada en 
setecientas cincuenta pesetas. 
El remate será simultáneo en la 
sala de audiencia de este Juzgado y 
en la de San Andrés del Rabanedo, 
y tendrá lugar el día treinta del co-
rriente mes de Julio, á las doce de 
mañana, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación y sin que los licí-
tadores consignen previamente el 
diez por ciento de su importe. 
No constan títulos y el compra-
dor podrá suplirlos con la informa-
ción posesoria á costa del ejecuta-
do,.pues el Juzgado solo facilitará 
certiScación del remate y de la di-
ligencia de pago. 
Juzgado municipal de León á die-
cisiete de Julio de mil ochocientos 
noventa y cinco.—Gabriel Balbue-
na.—Ante mí, Enrique Zotes. 
D. Pedro Alvarez Diez, Juez muni-
cipal de Rediezmo y su término. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Rufino Vázquez Tomás, vecino 
de León, de la cantidad de ciento 
noventa y nueve pesetas sesenta y 
ocho céntimos, costas y gastos de 
expediente judicial que adeuda don 
Francisco Balbuena, de la misma 
vecindad, se saca á pública subasta, 
por término de diez dias, como de 
la propiedad del D. Francisco, la 
cuarta parte de la mina de hulla de-
nominada Gemela, sita en este tér-
mino y sitio do llaman Prado de 
Santos, proindiviso con otras tres 
cuartas partes propios del domante, 
y que toda ella consta de noventa y 
seis pertenencias; y linda por el 
Norte, con terreno franco y mina 
Segunda Caliiornia, y por los de-
más puntos con terreno franco; más 
una parte igual de casa al pie de di-
cha mina y los mismos límites; ta-
sadas dichas cuarta parto de mina y 
casa en cien pesetas. 
El remate tendrá lugar el día 
veintinueve del corriente mes, y 
hora de la una de su tarde, en este 
Juzgado; advirtiéudose que para to-
mar parte en la subasta se ha de 
consignar previamente sobre la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
de su tasación; que no se admitirá 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de ésta, y que dicha fin-
ca carece de titulo de propiedad. 
Villanueva de Rodiezmo diecio-
cho de Julio de 1895.—El Juez, Pe-
dro Alvarez Diez.—Por su manda-
to, Manuel A. García. 
Juzgado municipal de 
Castilfali 
Por renuncia del que la desempe- i 
ñaba se halla vacante la plaza de 
Secretario de este Juzgado. 
Los aspirantes á ella presentarán 
sus sclicitudes en término de quin-
ce dias, á contar desde la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Castilfalé 8 de Julio de 1895.—El 
Juez municipal, Marcelo Valle. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
El Comisario de Guerra de primera 
clase, Interventor de los servicios 
administrativo-militares de la Co-
ruña, 
Hace saber: Que el día 2 de Agos-
to próximo, á las once de su maña-
na, tendrá lugar en la Factoría de 
subsistencias militares de esta pla-
za, un concurso con objeto de pro-
ceder á la compra de los artícu-
los de suministro que á continua-
ción se expresan. Para dicho acto 
se admitirán proposiciones por es-
crito, en las que se expresará el do-
micilio de su autor, acompañándo-
se á las mismas muestras de los ar-
tículos que se ofrezcan á la venta, á 
los cuales se les fijará su precio con 
todo gasto hasta los almacenes de 
la citada Factoría, á no ser que la 
oferta se haga para vender sobre 
vagón en la Estación del ferrocarril 
de uno de los centros productores. 
En ambos casos, la entrega de los 
artículos que se adquieran se hará: 
la mitad en la primera quincena del 
referido mes, y el resto antes de fi-
nalizar el mismo, por los vendedores 
ó sus representantes, quienes que-
darán obligados á responder de la 
clase y cantidad de aquéllos hasta el 
ingreso en los almacenes de la Ad-
ministración militar; entendiéndose 
que dichos artículos han de reunir 
las condiciones que se requieren 
para el suministro, siendo árbitros 
los funcionarios administrativos en-
cargados de la gestión para admi-
tirlos ó desecharlos, como únicos res -
Eoosables de su calidad, aun cuando ubieseo creído conveniente aseso-
rarse del dictamen de peritos. 
La Coruña 10 de.Julio de 1895.— 
Arturo Elias. 
Artículos ¡iie díien adquirirse 
Harina de primera clase superior, 
precio por quintal métrico. 
Cebada de primera clase, precio 
por quintal métrico 
j Paja trillada de trigo ó cebada, 
precio por quintal métrico. 
El Comisario de Guerra de primera 
clase, Interventor de los servicios 
administrativo-militares de la Co-
ruña. 
Hace saber: Que el dia 11 de 
Agosto próximo, á las once de su 
mañana, tendrá lugar en la Facto-
ría de subsistencias militares de es-
ta plaza un concurso extraordina-
rio con objeto do proceder á la com-
pra de los artículos de suministro 
que á continuación se expresan, y 
que puedan necesitarse durante el 
actual año agrícola. Para dicho ac-
to se admitirán proposiciones por 
escrito, en las que se expresará el 
domicilio de su autor, acompañán-
dose á las mismas muestras de los 
artículos que se ofrezcan á la venta, 
á los cuales se les fijará su precio 
con todo gasto hasta los almacenes 
de la citada Factoría, á no ser que 
la oferta se haga para vender sobre 
vagón en la Estación del ferroca-
rril de uno de los centros produc-
tores. 
En ambos casos, la entrega de los 
artículos que se adquieran se hará 
en la cantidad mensual que exijan 
las necesidades del servicio, por los 
vendedores ó sus representantes, 
quienes quedarán obligados á res-
ponder de la clase y cantidad de 
aquéllos, hasta el ingreso en los al-
macenes de la Administración mili-
tar; entendiéndose que dichos ar-
tículos han de reunir las condicio-
nes que se requieren para el sumi-
nistro, siendo árbitros los funciona-
rios administrativos encargados de 
la gestión para admitirlos ó dese-
charlos como únicos responsables de 
su calidad, aun cuando hubiesen 
creído conveniente asesorarse del 
dictamen de peritos. 
La Coruña 13 dé Julio de 1895.— 
Arturo Elias. 
Artículos que deben adquirirse 
Cebada de primera clase, precio 
por quintal métrico. 
Paja trillada de trigo ó cebada, 
precio por quintal métrico. 
7 . ° C t t E R P O D E E J É R C I T O 
Comandancia general de Ingenieros 
Hallándose vacante una plaza de 
Maestro de obras militares del Cuer-
po de Ingenieros en Ceuta, los inte-
resados que reúnan las condiciones 
que exige el Reglamento de 8 de 
Abril de 1884, para el personal del 
material de Ingenieros, y quieran 
presentarse al examen, podrán ente, 
rarse de la fecha para la presenta-
ción de las instancias y demás deta-
lles, en la Gacela de Madrid corres-
pondiente al día 6 del actual, en 
donde se ha inserto el auuncio y 
programa para el expresado exa-
men. 
Valladolid 17 de Julio de 1895.— 
El Comandante Secretario, Pablo 
Parellada. 
LEON: 1895 
Imprenta de la Diputación provinei»1-
